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Amirul Zakiya Bravery, G0011019, 2015. Hubungan Masa Kerja dengan Visus 
pada Pekerja Las 
 
Latar Belakang: Pada proses pengelasan dihasilkan sinar-sinar yang berbahaya 
terhadap mata antara lain sinar tampak, sinar ultraviolet dan sinar inframerah. 
Sinar-sinar tersebut dapat menimbulkan gangguan penglihatan berupa penurunan 
visus. Salah satu faktor yang mempengaruhi masalah tersebut adalah lama 
paparan dan dalam hal ini merupakan masa kerja dari pekerja las itu sendiri. 
Semakin lama seseorang bekerja maka akan semakin besar pula paparan bahaya 
yang ditimbulkan dari pekerjaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan masa kerja dengan visus pada pekerja las. 
 
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik 
dengan pendekatan cross-sectional yang dilakukan pada bulan November-
Desember 2014 di Kecamatan Jebres, Surakarta. Pengambilan sampel dilakukan 
menggunakan teknik exhausted sampling, dengan kriteria inklusi yaitu pekerja las 
berusia 19-60 tahun lama kerja setiap harinya 6-9 jam, sedangkan kriteria 
eksklusinya yaitu pekerja las yang tidak bersedia menandatangani informed 
consent. Metode pengambilan data masa kerja dilakukan dengan wawancara 
sedangkan visus diukur menggunakan optotype snellen chart. Diperoleh data 
sebanyak 46 subjek pekerja las yang kemudian dianalisis menggunakan uji 
spearman untuk analisis bivariat dan uji regresi logistik biner untuk analisis 
multivariat. 
 
Hasil Penelitian: Berdasarkan uji spearman dan regresi logistik, penelitian ini 
menunjukkan adanya hubungan antara masa kerja dengan visus pada pekerja las, 
dimana nilai p<0.001 (<0.05) pada uji spearman dan p=0.005 (<0.05) pada uji 
regresi logistik.  
 
Simpulan Penelitian: Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
terdapat hubungan antara masa kerja dengan visus pada pekerja las, dimana 
semakin panjang masa kerja semakin rendah visusnya.  
 












Amirul Zakiya Bravery, G0011019, 2014. Association between Working 
Duration and Visual Acuity of Welder 
 
Background: Welding process can produce some lights radiation which 
dangerous to the eyes of welder. Those lights are visible light radiation, ultraviolet 
radiation and infrared radiation. Those radiations can inflict damage to the eye 
especially to the visual acuity of welder. One of some factors that take effect to 
that damage is working duration of the welder itself. When welders have longer 
working duration then there will be also a greater risk of dangerous radiation from 
the welding process. The goal of this study is to explain the association between 
working duration and visual acuity of welding worker. 
 
Methods: This study was analytic observational study with cross-sectional 
design, which was held on November – December 2014 at Jebres District of 
Surakarta. We used exhausted sampling technique, with age of welders were 19-
60 years old and the duration of working 6-9 hours a day as inclusion criteria, then 
welders who did not sign the informed consent as exclusion criteria. Working 
duration data was obtained from interview and visual acuity was measured with 
optotypes snellen chart. Forty six subjects were analyzed using spearman test for 
the bivariate analysis and logistic regression for multivariate analysis. 
 
Result: This study showed significant association between working period and 
visual acuity of welder, due to p-value of spearman test showed p<0.001 (<0.05) 
and p-value of binary logistic regression showed p=0.005 (<0.05).  
 
Conclusion: There was an association between working duration and the visual 
acuity of welder. Welders who have a longer working period will have a lower 
visual acuity  
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Gambar 2. 1. Bola Mata, Bulbus Oculli Potongan Sagital  
Gambar 2. 2. Kerangka Pemikiran 













































APD  : Alat Pelindung Diri 
SMAW : Shielded Metal Arc Welding 
GMAW : Gas Metal Arc Welding 
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